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S U M A R I O 
I PRESIDENCIA DE U JUNTA 
T E C m C A D E L E S T A D O 
I Orden. — Seperando definitivamente 
del gervldo al Perito i^rícola del 
Ettado D. Félix Garda Fernánder. 
I'ág.2514. 
I Orden.—Concediendo los beneficios 
establecidos en el Decreto uúm. 220 
a la Sociedad anónima «Banco Ur-
quijo»-Pág. 2514. 
I Orden. Idem Idem a la S. A. «Ernes» 
to Giménez.—Pág. 2514. 
¡Orrfe.i.-Idem Idem a l a S . A «Ban-
co Espaffol de Crédito». -Pág. 2514. 
| OrrfCT.-Idem Idem a la S A «DiMr 
S. S. Transportes Directos. — Pá-
gina 2514. 
\Orden -Idem Idem a la «Compañía 
Nacional de los Ferrocarriles del 
Oeste de E8pafta».-Pág8. 2514y2515 
I Orden. -Idem Idem al «Banco Hispa-
I no-Americano».—Pág. 2515. 
Orrfen.—Nombrando, con carácter In-
terino, Magistrado de la Audiencia 
Territorial de Oviedo, al de la Pro-
vincial de Huesca D. Andrés Ba-
«antaSilva.—Pág 2516. 
IOr<fen,-idem Idem Juez de primera 
^standa e instrucción de Torrijos a 
SnaaiT' 
|Otó««._Acordando que el Maglstra-
""'"twlnode la Audiencia provln-
aal de Bilbao, D. Domingo de Guz-
yf" sustituya en el cargo 
de Vocal de la Comisión provincial 
fle Incautaciones di Vizcaya, a don 
na 2515 ® López.-Págl-
Director de la 
Burgo» « don 
na 3615. Lópe«- - Pági-
• Prisión Ceii-
uVz ipáT2515°-
Edu .í?®*" • «>® Partido 
Bclj* 9] M ^ , «dsciHo « lude 
Marchen», D.Juan Pérez García. 
Pág. 2515. 
Orrfffl.—Idem Idem a la de Lora del 
Río, al M e de Prisión D. Eplfunlo 
Rincón Venero, que ejerce el mismo 
cargo en la de Marchena. — Pá-
gina 2515. 
Orden. —Nombrando, con carácter In-
terino, Médico de la Prisión provin-
cial de Bilbao, al Dr. D Amadeo 
Hermoso.-Págs. 2515 y 2516. 
Orden. — Separando definitivamente 
del servicio al Director de la Pri-
sión provincial de Zamora, D. Pe-
dro Rey Abalo. - Pég. 2516 
Orden. — Idem Idem al Oficial del 
Cuerpo de Prisiones, D. Manuel 
Diez Alonso.—Pág. 2516. 
Ordlew.-Suspendiendo de empleo y 
sueldo al (.)flcial de Prisiones don 
Antonio Cailellas Coll.—Pág. 2516. 
Oríten.—Dictando reglas a las que 
habrán de ajustarse las Mutualida-
des Patronales y Sociedades de Se-
guros de accidentes del trabajo.— 
Págs. 2516 y 2517. 
Qr</ea.—Declarando cesantes a los 
empleados de la Delegación provln 
dal de Trab^o de Córdoba que se 
raendonan.—Pág. 2517. 
Orden.—Dictando normas para la de-
puración de personal de las Cáma-
ras Oficiales de Comercio, Industria 
y Navegadón.-Pág. 2517. 
60BIERN0 6ENERAI 
Or<fe«.-Dlctando reglas para el libra-
miento de cantidades correspondien-
tes a atendones de los servicios sa-
nitarios q^ ue se mendonan. — Pá-
ginas 2517, 2518 y 2519. 
Orífen.—Reiterando la prohibidón de 
celebrar suscripciones y cuestado-
nes pdbllcas que no se hallen reves-
adas de las condiciones legales.— 
Pég. 3510. 
Ords». - Aparando definitivamente 
del servido al Comisario de segun-
. " i i J . ® ' delnvestiga-
dóny Vigilancia, D. José Tarrago-
na da Gomar.-Pág. 2510. 
Orrfírt.—Ideni Idem de tercera clase. 
SECRETARIA DE 8UERRA 
CniMtOMicitf» yrlvlMMr*! y »r*«WB» 
Orden —Con Instrucciones a fin de 
activar las operaciones de clasifica-
ción de ios prisloueros y presen-
tados.-Pág. 2530. 
AIMrecM honorarios Auxiliar** 
4)oiit*bllI«litd 
Orden. Nombra Alféreces honorarios 
Auxiliares de Contabilidad a Segun-
do RulzRulzy otro».-Págs- 2820 
y2521. 
A»ee—e» 
Oífes,—Asdende al empleo inniedia-
to, con carácter provisional, a lo» 
cabos y soldados Pláddo GutiérTez 
Sánchez y otros. - Pág 2521. 
Orden. Confiere'el empleo de Te-
niente provisional de Caballería a 
D Carios Jaquotot Pérez. — Pá-
gina 2521. 
Orden. — Idem empleo Inmediato al 
Sargento de Artilleria D. Félix C » -
tero González. - Pág. 2521. 
Orden.—Asciende a ^ i ^en tos pro-
visionales a los cabos de Artillería 
D . Bonifado Alvarez Herranz y 
otros.-Págs. 2521 y 2522. 
Aaln>Uaeion«a 
Onfeíl.—Confiere aslmlladón de Bri-
gada al estudiante ü . Lorenzo Oli-
vas Passolas.—Pág. 2522. 
Orden. — Deja sin efecto Orden de 
24 de junio último (B. O . núm. 247) 
por la que se confirmaba la aslmlla-
dón de Brigada al Practicante don 
Vicente Septién Pérez. - Pág. 2522 -
Orden.—Se conceden las asimilacio-
nes de Farmacéuticos terceros a don 
Rafael Egulllor Bariandarán y otros 
Págs. 2S2 y 2523. 
B^lu 
Orden—Caosa baja en el BJérdto el 
Comandante de fntendenda, retira-
Martínez 
un lor 
do, D Orendo Tejada , 
de Maraflón, sancionado 
Consejo de guerra.—Pág. 
Bwrttowe 
Dispone que los Jefes y 
Oficiales de las Armas que indica, 
D. Carlos Zabaleta Galbén y otros 
pasen a los destkioi que sefiala.— 
Píg. 2S83. 
Qr^,—Pasm h ¡off QU* lo* 
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dlca el Teniente Corot»el D. Alfredo 
González Lairea y otro».— Pági-
na 2623. 
OdetaUdatf de Q*mpl«flie««* 
Atcaiuot 
Orcfen.—Aiclende al empleo de Te-
niente de Complemento de Artille-
ría «I Alférez D. Fernando Erro 
Mendiluce.-Pág. 2623. 
AKtlgütdad 
On/írt.—Amplia lá Orden de 23 de 
marzo íltlmo (B. O ndm. 187) re-
ferente al Alférez Médico D . Ra-
niero Lula González Borrego, en el 
sentido de que disfrutará la antigüe-
dad que Indica.-Pdg, 2823. 
Dtstlnoa 
Orrfcn.—Destina al 2," Regimiento de 
Artillería de Montaña, al Alférez de 
Complemento de Artillería D. Car-
los Qll-Delgado y Armada. -- Pá-
gina 2623. 
Ktotíftcaolóit 
Ordlíff.—Rectifica la Orden de 11 de 
mayo último O . núm. 213) res-
Eecto a D . Policiano de Burdos líaz, en el sentido de que e» Te-
niente Médico.—Pág. 2823 y 24, 
R«e«Ule*«lone> 
OrrfiBrt.—Rectificando el segundo ape-
llido del Teniente Médico D . Anto-
nio Garda García.—Pág. 2624. 
JU'VwvIelo Vro«fwiorad« 
Orcfen.—Quedando al «Servicio del 
Protectorado» el Alférez provialo. 
nal de Infantería D . Marcial Qardi 
Sui l8 .-Pág. 2624. 
8 E G G I 0 H D E L A I R E 
Deitino* 
Or</tf«.—Destinando a la Jefatura del 
Aire al Alférez de Infantería don 
Angel Moreno Mestre.—Pág. 2524, 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Bxtranjera.-CiiiH 
blos de compra de monedas. 
ADMINISTRACIOR. DE JUSTICIA 
Edictos y requisitorias. 
Presidencia de la Junta 
Técnica dei Estado 
ORDENES 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en el Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 1936, D. Félix 
García Fernández, Perito Agrí-
cola del Estado, afecto al Catas-
tro de la Riqueza Rústica de la 
provincia de Valladolid, dis-
pongo: 
La separación definitiva del 
servicio de dicho funcionario y 
su baja en la escala del Cuerpo 
a que pertenece. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 19 de julio de 
1937 ==Segundo Año Triunfal. 
«Francisco ü . Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud délas 
facultades ati ¡buidas a esta Pre-
^ sidencia por c.i articulo segundo 
• del Decreio número 320, de 17 
de febrero último y aceptando el 
informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Banco Ur-
, quijo», con domicilio en Madrid, 
y accidentalmente en la actuali-
dad en San Sebastián, he acor-
dado conceder a esa entidad los 
beneficios establecidos en ei ar-
ticulo primero del expresado 
Decreto, 
Dios guarde a V. E. muchos 
afíQi, Burgos 23 de julio de 1937. 
Segundo Aflo Triunfal.—Fran-
clsco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Ernesto Gi-
ménez», con domicilio en Ma-
drid, y accidentalmente en la ac-
tualidad en Salamanca, he acor-
dado conceder a esa entidad los 
beneficios establecidos en el ar-
tículo primero del expresado 
Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 23 de julio de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=Fran-
cisco Q. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
afios. Burgos 23 de julio de 1931 
Segundo Aflo Triunfal.««Fran-
cisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud délas 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el infirme de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Banco Es-
pañol de Crédito», constituida 
en Madrid, y domiciliada provi-
sionalmente en esta capital, he 
acordado conceder a esa entidad 
los beneficios establecidos en el 
artículo primero del expresado 
Decreto. 
Dios guarde a V, E, muchos 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220 de 17 de 
febrero último y aceptando el 
informe de esa Comisión que es-
tima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad anónima «Dipor S.S. 
Transportes directos» domicilia-
da en Madrid y accidentalmente 
en la actualidad en Granada, lie| 
acordado conceder a esa enti-
dad los beneficios establecidos 
en el artículo primero dei ex-
presado Decreto. I 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 23 de julio de i93l 
=Segundo Año Triunfal.=FraiiJ 
cisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisiiíí| 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud deja» 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo según 
del Decreto número 220 de i 
de febrero último, y acepta 
el informe de esa C o m i s i ó n 
estima debidamente justifi*^ 
las alegaciones d e d u c i d a s F ° j 
«Compañía Nacional de l^o^ ,^ | 
accK 
í i l  
rrocarriles del Oeste deE s^pg; 
acordado co'nceder a esa enP, 
domiciliada en Madrid y 
dentalmente en Salamanca.,', 
loa beneficios 
pníA 
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articulo primero del expresado 
Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
aflos. Burgos 23 de julio de 1987. 
«Segundo Año Triunfal.«Fran-
cisco Q.Jordana. 
Sr. Presidente de • la Comisión 
de Hacienda. 
—Segundo Año Triunfal.¿=Fran-
cisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220 de 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comision que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por el 
Banco Hispano Americano, con 
domicilio en Madrid y acciden-
talmente en Valiadolid, he acor-
dado conceder a esa entidad los 
beneficios establecidos en el ar-
tículo 1.° del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 23 de julio de 1937. 
=Segundo Año Triunfal.==Fran-
cisco Q, Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
, de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Accediendo a io 
solicitado por D. Andrés Basan-
te Silva, Magistrado de la Au-
diencia Provincial de Huesca, se 
le nombra con carácter interino 
para servir igual cargo en la Te-
rritorial de Oviedo, debiendo 
posesionarse de su cargo en el 
plazo de quince dias. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de julio de 1937. 
=Segnndo Año TriunfaI.==Fran-
cisco Q. jordana. 
Sr.^  Presidente de la Comisión 
dejusticia. 
Excmo. Sr.: Nombrado por 
Orden de esta fecha Magistrado 
interino de la Audiencia Provin-
cial de Bilbao, D. Domingo de 
Quzmán Lacalle, he acordado 
sustituya en el cargo de Vocal 
de la Comisión Provincial de 
Incautaciones de Vizcaya a don 
Constancio Pascual López, quien 
se reintegrará a su destino de 
Magistrado de la Audiemcla Te-
rritorial de Burgos, una vez que 
aqnél haya tomado posesión. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 19 de julio de 
1937.==Segundo Año Triunfal. 
=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Málaga, para que continúe pres-
tando sus servicios, a D. José 
Carrasco Qodino, Guardián de 
Prisiones electo de la Prisión 
provincial de Oviedo. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios 
guardé a V. E. muchos años. 
Burgos 21 de julio de 1937.= 
Segundo Año Triunfal.=Fran-
clsco O. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Exctrio. Sr.: Vacante la plaza 
de Director de la Prisión Cen-
tral de Burgos, he acordado 
nombrar para desempeñarla a 
D. Marcos Jabonero López, Di-
rector de 2.® clase del Cuerpo 
de Prisiones, que en la actuali-
dad sirve el cargo en la Prisión 
Provincial de esta capital. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de julio de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
Francisco G. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de justicia. 
Excmo. Sr.: Se nombra con 
carácter interino Juez de 1." ins-
tancia e instrucción de Torrijos 
loledo), a D. Manuel Gejador 
López Juez de 1." instancia de 
^2.000 pesetas 
que prestaba sus servicios como 
T K en el suprimido 
c i S ' " Garantías Constitu-
c onales, debiendo tomar pose-
an^í® guarde a V. E. muchos 
atioi, Burgos 21 de julio de 1937, 
Excmo. Sr.: Para atender ne-
cesidades del servicio, he acor-
dado trasladar a la Prisión de 
partido de Ecija a D. Juan Pérez 
García, Guardián de Prisiones 
adscrito en la actualidad a la de 
partido de Marchena. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento iy demás efectos. Dios 
arde a V. E. muchos años. 
urgos 21 de julio de 1937,= 
Segundo Año Triunfal.=Fran-
cisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: He acordado des-
tinar a la Prisión Central de Bur-
gos a D. Manuel Sanz López, 
Oficial de Prisiones, reingresa-
do al servicio. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de julio de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
==Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Para atender ne-
cesidades del servicio, he acor-
dado trasladar a la Prisión de 
partido de Lora del Río a D. Epi-
fanio Rincón Venero, Jefe de 
Prisión que en la actualidad 
ejerce el mismo cargo en la de 
Marchena. 
Lo digo a V, E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. E. muchos años. 
Burgos 21 de julio de 1937.= 
Segundo Año Triunfal.=Fran-
cisco O. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de justicia. 
Excmo. Sr.: He acordado tras-
ladar a la Prisión provincial de 
m u 
Excmo, Sr.: Vacante la plaza 
de Médico de la Prisión provin-
cial de Bilbao, por fallecimiento 
del que la ejercía, D. Anastasio 
•Hermoso Rodríguez, vilmente 
asesinado por los rojo-separatis-
tas, he acordado nombrar, con 
carácter interino, para el desem-
peño del cargo al Dr. D. Ama-
deo Hermoso, hijo del finado, el 
que percibirá el haber de 4.000 
pesetas anuales, correspondiente 
a la última categoría del perao-
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nal médico de la Sección facul-
tativa del Cuerpo de Prisiones. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. E. muchos años.== 
Burgos 21 de julio de 1937.= 
Segundo Año Triunfal.=Pran-
ciscoG. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
slones de dicho funcionario, 
quien causará baja definitiva en 
el escalafón del mismo. 
Lo digo a V. E. para su cono-
clmiénto y demás efectos. Dios 
guarde a V. E. muchos años. 
Burgos 21 de julio de i937.= 
Segundo Año Triunfal.=Fran-
cisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Dictada por la 
Audiencia provincial de Zamora 
sentencia condenatoria contra 
D. Pedro Rey Abalo, Director 
de 1c i a se del Cuerpo de Pri-
siones y de la Prisión provincial 
de aquella capital, en la causa 
número 53 del año en curso y del 
Juzgado de instrucción de Za-
mora, por el delito de desacato, 
por la que se le impone la pena 
de cinco meses de arresto ma-
yor y ocho años y un día de in-
habilitación absoluta, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el 
artículo 458 del Reglamento de 
Prisiones vigente, he acordado 
la separación del Cuerpo de Pri-
siones de dicho funcionario, 
quien causará baja definitiva en 
el escalafón del mismo. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de julio de 
1937.=Segundo Año triunfal. 
=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia, 
Excmo. Sr.: Habiendo sido 
)rocesado por la Autoridad Ml-
itar el Oficial de la Prisión de 
partido de Manacor, D. Antonio 
Cañellas Coll, he acordado, de 
conformidad con lo establecido 
en los artículos 454 al 456 del 
Reglamento de Prisiones, la sus-
pensión de empleo y sueldo de 
dicho funcionario, con la aplica-
ción de la Orden de esta Presi-
dencia fecha 12 de noviembre 
próximo pasado (B. O. del 14), 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos; 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de julio de 1937. 
=Segundo Año Triunfal.=Fran-
cisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
• Excmo. Sr.: Dictada por la 
Audiencia provincial de León 
sentencia condenatoria contra 
D. Manuel Diez Alonso, Oficial 
del Cuerpo de Prisiones y de la 
Prisión provincial de aquella ca-
pital, én la causa número 322 
de 1935, del Juzgado de instruc-
ción de León, por delito de im-
prudencia temeraria que, de me-
diar malicia, lo sería de infideli-
dad en la custodia de presos, 
por la que se le impone la pena 
de diez meses y un día de prisión 
menor, con la accesoria de sus-
pensión de todo cargo, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el 
artículo 458 del Reglamento de 
Prisiones vigente, he acordado 
la separación del Cuerpo de PrI-
Excmo. Sr.: La legislación de 
accidentes del trabajo en vigor 
impone a las Mutualidades Pa-
tronales y Sociedades de Segu-
ros autorizadas para operar en 
este ramo la obligación de cons-
tituir, a disposición del Ministe-
rio de Trabajo, la fianza que se 
les fije. 
Lor artículos 107 y 110 del Re- v 
glamento vigente prescriben que 
esta fianza ha de guardar rela-
ción con el total de salarios ase-
gurados por cada entidad, por lo 
que podrá ser variada cada año, 
en vista de la declaración de los 
salarios asegurados en el año 
anterior, que vienen obligadas a 
presentar en el primer trimestre 
de cada año. 
Las circunstancias actuales 
imponen atender con especial 
dado a esta garantía mínima 
los asegurados AI propio 
tiempo, conviene reconstituir el 
Registro que en un principio es-
taba a cargo de la Asesoría de 
cu 
de 
Segaros del Ministerio de Tra-
ba o. 
*or todo ello, dispongo: 
Las Mutualidades patro-
na es que por haber cumplido 
las condiciones exigidas en el 
Reglamento de 31 de enero de 
1931 se hallaban autorizadas pa-
ra asegurar a los patronos con-
tra el riesgo de indemnización 
por muerte o Incapacidad per-
manente de sus operarlos, pro-
ducida por accidente del trabajo, 
remitirán a la Comisión de Tra-
bajo, en el plazo de quince días 
a contar desde la publicación de 
la presente Orden en el BOLETO 
OFICIAL DEL ESTADO, los siguientes 
documentos: 
a) Copia certificada deles 
Estatutos aprobados por los que 
se rijan. 
b) Noticia de su actual do-
micilio. 
c) Relación de las personas 
que asumen la dirección déla 
Mutualidad. 
d) Copia certificada del res-
guardo acreditativo de haber de-
positado la fianza a que se re-
fiere el artículo 107 del Regla-
mento citado; y 
e) La declaración de opera-
clones hechas en el año 1936, 
prevista en el artículo 128 déla 
misma disposición. 
2." Las Sociedades de Se-
guros autorizadas, con arreglo a 
los artículos 129 y siguientes del 
Reglamento precitado, para sus-
tituir al patrono en las obligacio-
nes dimanantes de la Ley de 
accidentes del trabajo, remitirán 
a la Comisión de Trabajo, ene 
mismo plazo de quince días, sí 
no lo hublerén hecho antes, los 
siguientes documentos: 
a) Cop i a certificada del res-
guardo acreditativo de naDef 
constituido la fianza prescrita en 
el artículo 108 del Reglamento; y 
b) La declaración de salarios 
asegurados en el año anterW a 
que se refiere el artículo 110 
fijará las alteraciones quepro 
dan en las fianzas constituida; 
según la cuantía de las ope« 
clones y la situación de las nn» 
mas. .. 
4.» El incumplimiento de 
dispuesto en esta Orden po'J 
llevar consigo la eliminad '^"" 
961Q 
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las Mutualidades o Sociedades 
infractoras del Registro de las 
autorizadas para sustituir al pa-
trono en las obligaciones que le 
impone la Ley de accidentes del 
Trabajo. 
Burgos 15 de julio de 1937. 
«Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente 
de Trabajo. 
de la Comisión 
Como consecuencia de la in-
formación practicada y ratificada 
por el Sr. Delegado provincial 
de Trabajo de la provincia de 
Córdoba, y en cumplimiento del 
Decreto número 93, de 3 de di-
ciembre de 1936, de acuerdo con 
la propuesta de V. E., dispongo: 
Que sean declarados cesantes, 
por abandono injustificado de 
destino, los empleados o depen-
dientes más o menos directa-
mente de la Delegación provin-
cial de Trabajo de Córdoba si-
guientes: 
D. José Carro Sánchez, Ins-
pector Auxiliar de Trabajo. 
D. José Holgado Borrego, Pre-
sidente de la 1." Agrupación de 
jurados Mixtos de Córdoba. 
D. Manuel Castro Molina, Se-
cretario de la 1Agrupación de 
jurados Mixtos de Córdoba. 
D. Progreso Ripado Morcillo, 
id. de 2.» id. id. 
D. josé Manuel Aranda Gor-
dilio, id. de la 3." id. id. 
D . Manuel Blanco Acosta, Se-
cretario del Jurado Mixto de Pe-
fiarroya. 
D. Luis Avila Sánchez, Id. Id. 
^ D. Emilio Ruiz Rulz, Auxiliar 
del id. 
D. Eduardo Blanco Acosta, 
Id. id. 
D. Manuel Castuera, Orde-
nanza del id. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de julio de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=Fran-
clsco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comiglón 
de Justicia. 
Exorno. Sr.: Siendo conve-
niente dar normas a las Cáma-
ras Oficiales de Comercio, In-
dustria y Navegación para reali-
íar la depuración de su personal 
i dentro de lo que dispone el De-
creto-ley de 5 de diciembre últi-
mo, y teniendo en cuenta que 
estas Corporaciones están su-
bordinadas—en el orden admi-
nistrativo—a la Comisión de In-
dustria, Comercio y Abastos, a 
propuesta de dicha Comisión, 
dispongo: 
1." Los funcionarlos de las 
Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación, cuya conducta 
política constituya motivo de 
sanción, serán sometidos a ex-
pediente por acuerdo de la Cor-
poración respectiva o por dis-
disposición de lá Presidencia de 
la Comisión de Industria, Co-
mercio y Abastos. 
El expediente será instruido 
por la Mesa de la Cámara de 
que se trate. 
2.° Uua vez concluso el ex-
)ediente, se remitirá copia certi-
icada del mismo a la Presiden-
cia de esa Comisión, la cual, en 
vista del resultado de aquél, o 
en su caso, después de practi-
cadas las diligencias comple-
mentarlas que haya considerado 
pertinentes, propondrá a la Pre-
sidencia de a Junta Técnica la 
resolución que proceda. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 23 de julio de 
1937.=Se.gundo Año Triunfal. 
=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Industria, Comercio y Abas-
tos. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
Orden 
Publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL número 255 del día 2 del 
corriente una Orden de la Pre-
sidencia de la Junta Técnica del 
Estado, dictando normas para el 
mejor cumplimiento de o que 
dispuso la Junta de Defensa Na-
cional en su Decreto número 8 
de 25 de julio de 1936, conce* 
diendo a las Delegaciones de Ha-
cienda la ordenación de pagos 
para las atenciones de los di-
versos servicios; y deseando es-
te Gobierno General aportar 
cuantos antecedentes posee res-
pecto a loi de Sanidad, que de 
él dependen, ha tenido a bien 
disponer: 
1.° A partir de esta fecha los 
Sres. Delegados dé Hacienda se 
abstendrán de librar cantidad al-
guna a los Inspectores provin-
ciales de Sanidad, Directores de 
Sanidad Exterior de puertos y 
fronteras o Habilitados corres-
pondientes, que no sean las des-
tinadas al pago de nóminas de 
sueldos y jornales del personal 
afecto a sus respectivos servi-
cios. 
2.® Para la expedición de 
mandamientos de pago por las 
respectivas Delegaciones de Ha-
cienda de Ifl España Nacional y 
con destino a las atenciones de 
Sanidad, los Sres. Delegados 
tendrán en cuenta la distribu-
ción de créditos que más adelan-
te se relaciona. 
3." A fin de facilitar el co-
metido que se asigna por la re-
ferida Orden de 2 de actual a 
los Interventores de las Delega-
ciones de Hacienda, los Inspec-
tores provinciales de Sanidad, 
Directores de -Sanidad Exterior 
de puertos y fronteras o Habili-
tados correspondientes, envia-
rán a este Gobierno General las 
cuentas en triplicado ejemplar, 
justificativas de ios libramientos 
recibidos, para examinar si la 
aplicación de los mismos se ha 
hecho conforme a su enunciado 
y para aprobarlas o repararlas, 
según los casos, precediéndose 
por este Centro a remitir dos 
ejemplares de las aprobadas a la 
Delegación de Hacienda expedi-
dora del libramiento a los opor-
tunos efectos, quedando el ter-
cer ejemplar en poder de la Je-
fatura Superior de Sanidad para 
su archivo. 
4.° Se exceptuarán de estas 
formalidades los servicios de-
pendientes del Patronato Nacio-
nal Antituberculoso, ya que de él 
depende la organización y fun-
cionamiento conforme a lo dis-
puesto en el Decreto núm. 110 
de 20 de diciembre del año úl-
timo. 
Valladolld 20 de julio de 1937. 
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liuclia oficial antlvenérea 
Libramientos mensuales a ex-
pedir por los Sres. Delegados de 
Hacienda a los Inspectores pro-
vinciales de Sanidad que se 
citan: 
Alava, para maierial de Oficina 
no ínoentariabíe,-C° 2° Ar-
tículo Grupo 14, Concep-
to 15, (alumbrado, calefacción, 
objetos de escritorio, suscrip-
ciones a prensa, uniformes, 
últiles limpieza, teléfono, etc.), 
100 pesetas; y para adquisi-
ciones. — C° Art.*^ 5°, 
Grupo 3° Concepto /í?(arse-
nicales, bismutos, vacunas y 
en general toda clase de me-
dicación y material de cura y 
laboratorio), 600 pesetas. 
Avila, 25 y 325, respectivamente. 
Badajoz, 25 y 400. 
Baleares (P. Mallorca),25 y 1.000 
Burgos, 25 y 500. 
Cáceres,.25 y 500. 
Cádiz, 75 y 500. 
Córdoba, 100 y 450. 
Coruña, 100 y 450. 
Granada, 75 y 3.000. 
Guipúzcoa, 175 y 270. 
Huelva, 45 y 350. 
Huesca, 25 y 500. 
León, 20 y 250. 
Logroño, 20 y 200. 
Lugo, 30 y 400. 
Málaga, 200 y 500. 
Navarra, 25 y 50. 
Orense, 50 y 400. 
Oviedo, 100 y 500. 
Falencia, 20 y 100. 
Las Palmas, 30 y 300. 
Pontevedra, 125 y 700. 
Salamanca, 30 y 700. 
Sta. Cruz de Tenerife, 75 y 500. 
Segovia, 10 y 200. 
Sevilla, 300 y 1.000. 
Soria, 30 y 50. 
Teruel, 30 y 150. 
Toledo, 30 y 175. 
Valladolld, 80 y 800. 
Vizcaya, 75 y 500. 
Zamora, 80 y 150. 
Zaragoza, 160 y 400. 
Ceuta, 30 y 350. 
Melllla, 75 y 150. 
Valladolld 20 de Julio de 1937. 
"=E1 Gobernador General, Luis 
Valdés. 
Centros sceuitdarlog de l&l* 
glene rural 
Libramientos mensuales a ex-
pedir por los Sres. Delegados de 
Hacienda a los Inspectores pro-
vinciales de Sanidad que se 
citan: 
Badajoz, p a r a material de o f i c i n a 
no inventariable. C ° Ar-
ticulo 1.°, Grupo 14, Concep-
to 1 6 , (agua, luz, calefacción, 
objetos de escritorio, teléfono, 
etc.), para centro de Mérida, 
375 pesetas; y p a r a adquisi-
ciones, C . ^ 4 ° , Art." 5.°, Gru-
po 3 ° , Concepto 11, (medica-
mentos, material científico y 
de laboratorio, etc.), 500 pe-
setas. 
Burgos, para centro de Miranda, 
250 y 850, respectivamente, 
Cáceres, para Idem de Coria, 
250 y 500, 
Idem para id. de Trujillo, 250 y 
500. 
Idem para Id. de NavaJmoral, 250 
y 500. 
Cádiz, para.ld. de Algeciras, 250 
y 500 ~ 
Córdoba, para Idem de Cabra, 
250 y 1.000. 
Huesca, para Idem de Jaca, 250 
y 500. 
León, para Idem de Astorga, 
250 y 600. 
Idem^ara Id. de Viliafranca del 
Bierzo, 250 y 600. 
Logroño, para Idem de Calaho-
rra, 250 y 300. 
Oviedo, para Idem de Luarca, 
250 y 500. 
Palmas (La^, para Idem de 
Arrecife, 250 y 800. 
Pontevedra, para Idem de La-
guardia, 250 y 500. 
Idem^^ra Id. deVIllagarcIa, 250 
Salamanca, para Id. de Peña-
randa, 250 y 500. 
Idem para id. de Béjar, 250 y 600 
Segovia, para Idem de Espinar, 
250 y 500. 
Soria, para Idem de SigUenza, 
250 y 500. 
Toledo, para Idem de Talayera, 
250 y 300. 
Valladolld, para Idem de Medina, 
250 y 500. 
Idem, para Idem de Vlllalón, 
250 y 500. 
Zamora, para Idem de Benaven-
te, 250 y 250. 
váiladolid, 20 de Julio de 1937. 
«=E1 Gobernador General, Lula 
Valdés. 
Higiene Infimtll 
Libramientos mensuales a e)[< 
pedir por los Sres, Delegados 
de Hacienda a los Inspectores 
provinciales de Sanidad, que se 
citan: 
Alava, p a r a material de oficina 
no • inventariable, C." 2 ° , Ar-
ticulo 1 ° , Grupo 9.", Concep-
to 1 8 , (alumbrado, calefacción 
objetos de escritorio, etc.), 12 
pesetas, y p a r a adquisiciones, 
C.' 4 ° , Art. 5 0 , Grupo 3,', 
Concepto 1 2 , (medicamentos, 
productos dietéticos, etc., 125 
pesetas. 
Avila, 12 y 125 pesetas respec-
tivamente. 
Badajoz, 12 y 125. 
Baleares (Palma de Mallorca), 
12 y 125. 
Burgos, 12 y 125. 
Cáceres, 12 y 125. 
Cádiz, 12 y 125. 
Córdoba, 12 y 125. 
Coruña, 12 y 125. 
Granada, 12 y 125. 
Guipúzcoa, 12 y 125. 
Huelva, 12 y 125. 
Huesca, 12 y 125. 
León, 12 y 125, 
Logroño, 12 y 125. 
Lugo, 12 y 125. 
Málaga, 12 y 125. 
Navarra, 12 y 125. 
Orense, 12 y 125. 
Oviedo, 12 y 125. 
Palencla, 12 y 125. 
Palmas (Las), 12 y 125. 
Pontevedra, 12 y 125. 
Salamanca, 12 y 125. 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Segovia, 12 y 125. 
Sevilla, 25 y 250. 
Soria, 12 y 125. 
Teruel, 12 y 125. 
Toledo, 12 y 125. 
Valladolld, 12 y 125. 
Vizcaya, 12 y 125. 
Zamora, 12 y 125. 
Zaragoza, 12 y 125. ^^ 
Valladolld, 20 de julio de 
«Eh Gobernador General, 
Valdés. 
Sanidad exterior 
Libramientos mensuales a ej' 
pedir por los Sres. Delega « 
hacienda a los Directores de 
nidad Exterior de Puertos y 
Fronteras, que se citan: , 
Algeciras (Cádiz). P f i Z l 
de O f i c i n a no inventar^'' 
m i 
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G.® 2.", Art." Orapo 14, 
Cpto. 13, (calefacción alum-
brado, objetos escritor o, telé-
fono, etc), 160 pesetas; y pfl-. 
ra adquisiciones, C." 4.", Ar-
ticulo 50, G r p . 3.", Cap.'' 13, 
(ailquisicioiies y construccio-
nes de falúas botes, efectos 
náuticos, etc.)» 122 pesetas. 
Ayamonte (Huelva), 60 y 20, 
respectivamente. 
Baleares (P. Mallorca), 250 y250, 
y para auxilios, suovenciones y 
subsidios, C 3.", Art° 4.\ 
Crup. 8 , C a p ° 4.®, (gastos oca-
sione ia campaña contra las 
ratas en zonas marítimo-te-
rrestres de Sanidad exterior), 
125 pesetas. 
Ceuta, 160 y 160. 
Cádiz, 200 V 160. 
Coruña, 250 y 250. 
Ferrol (Coruña), 80 y 80. 
Hiielva, 160, 160 y 250. 
Ibiza (Baleares), 40 y 10. 
Irún (Qulpúzcoa), 100 y 160. 
Motril (Granada), 40 y 10. 
Málaga, 160 y 200. 
Melllla, 160 y 160. 
Pasajes-San Sebastián, 250, 225 
y 125. 
Las Palmas, 400, 250 y 400. 
Puerto de la Cruz, 40 y 60. 
Santa Cruz de la Palma,. 80 
y 60. 
Santa Cruz de Tenerife, 250, 
250 y 125. 
Sevilla-Bonanza, 325, 325 y 400. 
vlllagarcía (Pontevedra), 80 y 
yigo (Pontevedra), 200 y 325. 
Vizcaya (Bilbao), 325 y 825. 
Vigo (Pontevedra), p a r a S a n i d a d 
exterior.—Material no inventa-
rlable, 2 . " , Art.'' 1 ° , Ora-
Po 14, Concepto 13, P a r t i d a 
f . . (Gastos de alumbrado del 
Lazareto y Hospital de aisla-
miento de Vigo), 400 pesetas 
mensuales. 
Valladolld 20 delullo de 1937. 
«El Gobernador General, Luis 
Valdés. 
I n e l u oneU t aatlTenéreA. 
Alquileres mensuales a satisfa-
cer por las Delegaciones de Ha-
cienda respectivas, contra pre-
sentación del oportuno recibo, 
por íocales y edificios no perte-
neeientes al áosíio s í 
hallan Instalados servicios de 
Sanidad: 
C.® Art.<> 4.0, Grupo 3.», 
Concepto 8: 
Badajoz, 150 pesetas mensuales. 
Baleares (P. Mallorca), 175 Id. 
Cádiz, 250 Id. 
La Línea (Cádiz), 150 id. 
Huelva, 160 id. 
Málaga, 200 id. 
Higiene Infantil 
C.® 2 ° , Arí." 4.\ Grupo 3 . " , 
Concepto lOt 
Alava, 27í,65 pesetas mensua-
Í6Si 
Baleares (P. Mallorca), 271,65 
pesetas Idem. 
Cádiz, 200 Idem, 
Córdoba, 271,65 Idem. 
Málaga, 148,35 Idem. 
Navarra, 200 Idem. 
Sanidad exterior 
2 . " , Art.° Grupo 5.°, 
Concepto 7.°: 
Ceuta, 125 pesetas mensuales. 
Ferrol (Coruña), 250 Idem. 
Las Palmas, 124 id. 
San Sebastián-Pasajes, 130 Idem 
Valladolld 20 de julio de 1937. 
=E I Gobernador General, Luis 
Yaidés. 
hibiclón y persecución en su ca-
so de las cuestaciones clandesti-
nas, cuyo calificativo habrá de 
aplicarse a todas aquellas que no 
hayan sido autorizadas por este 
Gobierno General previo el In-
forme, y por conducto de las 
Juntas Provinciales de Benefi-
cencia, y aplicarán la máxima 
saínción a los contraventores 
dando cuenta Inm'jdiata a este 
Gobierno General, bien entendi-
do que este Centro Directivo ha-
rá airectamente responsables a 
las Autoridades en cuya iuris-
dición se efectúen cuestaciones 
no autorizadas. 
Valladolld 22 dej^ulio de 19,S7. 
« E l Gobernador General, Lula 
Valdés. 
Llegan con alguna frecuencia 
a este Gobierno General noti-
cias de suscripciones y cuesta-
clones públicas que no van re-
vestidas de las condiciones lega-
les de autenticidad para conslde* 
rarias legitimas y en su conse-
cuencia, este Qoblernno Gene-
ral recuerda a todos los Gober-
nadores Civiles las disposiciones 
emanadas de este Centro Direc-
tivo de 21 y 26 de noviembre y 
29 de diciembre de 1936, y Cir-
cular provlnente de S. E. el jefe 
del Estado de 18 de febrero de 
1937, por las que se reglamenta 
expresamente cuantas peticiones 
de colectas públicas se proyec-
ten que, si en muchos casos, 
pretenden responder a un eleva-
do y altruista espíritu patriótico, 
contribuyen también a desgastar 
a las que con todos los requisi-
tos legales se celebran en la Es-
)aña Leal en beneficio del Auxl* 
io Benéfico Social. 
Los Sres. Gobernadores Clvi-
íes csííí'^asán «els ejs h pro-
'Mt' 
Visto el expediente Instruido 
al Comisario de 2." clase del 
Cuerpo de Investigación y Vigi-
lancia de la plantilla de Barcelo-
na D. José Tarragona de Gomar 
para depurar su actuación antes 
y después del glorioso Movi-
miento Nacional salvador de Es-
paña: 
Resultando que de las pruebas 
testificales y documental que 
conducen al esclarecimiento de 
los hechos que han motivado ia 
formación del expediente resulta 
contraria su actuación con el Mo-
vimiento Nacional: 
De conformidad con lo pro-
puesto por el Instructor, ]efe Su-
perior de Policía v con arreglo al 
Decreto núm. 108 de la Junta de 
Defensa Nacional en relación 
con el Decreto-Ley de 6 de di-
ciembre último; he resuelto se-
parar del Cuerpo de Investiga-
ción y Vigilancia al referido Co-
misarlo y su baja en el escalalón 
del referido Cuerpo. 
Valladolld 22 dejullo de 1937. 
-"El Gobernador Qeneral, Luis 
Valdés. 
Visto el expediente Instruido ai 
Comisarlo de 3.' clase del Cuer-
po de Investigación y Vigilancia 
de la plantilla de Sevilla 13. Fran-
cisco Klco de Lara para depurar 
su actuación en relación con el 
gIoHoeo Movimiento Nacional 
salvador de España: , 
Resultando de la amplia Infor-
HiE^íón testifical que obra en e! 
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expediente que el referido Comí* 
gario es contrario ai Movimiento 
Nacional. 
De conformidad con lo pro-
puesto por el Instructor, Jefe Sur 
perior de Policía y con arreglo all 
Decreto núm. 108 de la )unta del 
Defensa Nacional en relación] 
con el Decreto-Ley de 5 de di-
ciembre último, he resuelto se-l 
parar del Cuerpo de Investiga-
ción y Vigilancia a dicho Comí-
misario y su baja definitiva en el] 
Escalafón del citado Cuerpo, j 
Valladolid 22 dejulio de 1937.1 
—El Gobernador Qeneral, Luis] 
Valdés. 





O r d e n e s 
ClMl f le«e idn de pr la loo ierM 
y p r eMn t i i d o i 
Con el fin de activar las o 
raciones de clasificación de 
prisioneros y presentados y como 
ampliación de la Orden üeneral 
de 11 de marzo .iltimo, S. E. el 
aeneralislino se ha servido dls» 
poner lo siguiente: 
1.® En la constitución de las 
Comisiones de Clasificación a 
que se hace referencia en la re-
gla 3.', será preceptivo el que 
de las mismas forme parte un 
Oficial del Cuerpo Jurídico (de 
las escalas activa, de comple-
mento u honorífica). 
2." Cuando en las actas de 
clasificación se proponga la si-
tuación de libertad, con la cali-
dad de sin perjuicio de respon-
sabilidades posibles, se procede-
rá a dar Inmediato cumplimiento 
8 dicha propuesta, haciendo 
constancia de la localidad en 
donde desea residir el presenta-
do, a quien se le advertirá de la 
obligación en que se encuentra 
de présentarae al Comandante 
Militar 3 J«te del Puesto de íá 
Guardia clvií, como la de no 
salir del miimo sin autorización 
de dicha Autoridad, quien la 
otorgará en casos de necesidad 
y previa anotación. Una vez que 
se confirmen las propuestas de 
libertad por la Autoridad judi-
cial, las Comisiones lo comuni-
carán a a Autoridad Militar o 
Puesto de la Guardia civil, a fin 
cesen las medidas de 
ihlbición en cuanto al cambio c 
de residencia. 
3." Los prisioneros o presen-
itados que no jpudieren fustiflcar 
su afección al Movimiento Na-
cional o que formaron parte del 
Ejército enemigo forzosamente, 
no deberán quedar en la sitúa-
Ición de detenidos, sino que fija-
Irán un punto de la retaguardia 
Icomo lugar de su residencia y 
en él se presentarán a la Auto-
ridad MI itnr o Comandante de 
Puesto de la Guardia civil, en 
unión de oficio en el que se in-
teresará de la misma la Incoa-
ción de un sucinto diligenciado 
en el que se acompañaran cer-
tificado del Alcalde, Cura Párro-
co v Jefe de F. E. T. y de las 
J, O. N. S., acerca de la conduc-
ta anterior, actividades políticas 
y posición económica del pre-
sentado, Tai diligenciado se re-
mitirá a la Comisión Clasifica-
dora para su examen e Inclusión 
en el sobre correspondiente ai 
presentado. 
Si los informes fuesen desfa-
vorables se le someterá a vigi-
lancia en el pueblo o localidíid 
en donde resida, sin perjuicio 
de que si de ios Informes se de-
dujera la comisión de algún he-
cho delictivo cometido con pos-
terioridad al movimiento, se dé 
cuenta por la Comisión Clasifi-
cadora ai Auditor de la que de-
penda, a fin de proceder a la 
apertura del correspondiente su-
mario. 
A este efecto, el punto o loca-
lidad en donde deseen residir 
los presentados, será el en que 
hubieren tenido como domicilio, 
con anterioridad, o en su defec-
to el en que tengan familiares, 
personas conocidas o en donde 
posean bienes o colocación po-
sible para su trabajo. 
4.° Los presentados que es-
tuvieren en edad militar se pon-
drán por iás Comisiones de Cía-
elficaclóti. a dlspoildón de iit 
Autoridad Militar del Cuerpo de 
Ejército, caso de que Ho estu-
vieren a efectos a responsabili-
dades de orden criminal, a fin de 
que puedan ser utilizados en Ba-
tallones de Trabajadores o in-
corporados a unidades dé armas. 
A este efecto, y sin perjuicio del 
acta, t e comunicará diariamente 
y en forma telegráfica a dicha 
Autoridad, el número, nombrei 
y cuerpos en que hubieren ser-
vido, clasificándoles en adherí* 
dos al Movimiento Nacional y 
dudosos, con el fin de que con 
la celeridad mayor pos ble, ta 
disponga por el E. M. correa* 
pondiente el destino a unasn 
otras unidades. 
6'" Los presentados que hu-
bieran quebrantado el lugar de 
8u residencia, los que no nuble* 
ran efectuado su presentación, a 
fin de que sea informada la Co-
misión, ios que no tuvieren me-
dio de vivir conocido y cuantoi 
otros sean sospechosos de acti* 
vidades, se constituirán en con* 
centraciones, en el lugar y cam* 
pos que la Autoridad Militar de-
signe, quedando bajo la dcpen* 
dencia de la Comisión Clasifica* 
dora, a fin de que por la misma 
puedan ampliarse ios anteceden* 
tes necesarios con vista de lai 
personas que puedan avalarlei 
o como consecuencia de la ocu-
pación de nuevas plazas. 
6.° Quedan subsistentes lai 
demás medidas de la Orden In* 
vocada, y muy en especial lai 
referentes a la rápida tramita-
ción de las actas y diligencias, 
cuyo cumplimiento se recuerda, 
debiendo tener presente las Co-
misiones de Clasificación, a iai 
que se les atribuyen más facul-
tades, la necesidad de evHar 
concentraciones de presentado» 
Incursos en los apartados Ayo 
de la Orden de 11 de marzo 
próximo pasado. ^ 
Burgos 23 de julio de lOíT-
Segundo Afío Triunfal.—El üe 
neral Secretarle, Germán O" 
Yuste. 
A l f é r e e M I i0 i ior«r l *« 
r«« « • Con<9bllt««< 
Como comprendido en ¡o dis-
puesto en la Orden de 26 ae 
mayo último (B. O, nú»^ 21J). 
se nómbri. Alféreces honoj 
rioi Auslitarei de Con «bi d 
por el tiempo que dure ifl ""T 
campafla, al personal que a 
tinuáción se detalla, quedando 
destinado en los mismos t/Uer 
pos de procedencia: 
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Idem Id., Melquíades Queaada 
^IderrUd., Juan Bautista Jaén 
oler. 
I Parque de Artillería del 6.* 
Cuerpo de Ejército: 
Cabo, Francisco Qarda Ml-
uel. 
! Artillero 2.°, Vicente Alonso 
Jope. 
W Parque de Automóviles del 
Elército del Centro (Vallado-
lid): 
Soldado, Jaime Gutierre* Gon-
'^w-
Idem, Nicanor Reyes Cano. 
Idem, Rlgoberto Dorado Mar-
nez. 
Burgos 21 de julio de 19S7. 
egundoAflo Triunfal.—El Ge-
' ñera! Secretario , Germán Gil 
1 Yuste. 
jlM«BI0a 
Por resolución de S. E. el Ge-
Í
TBiIstmo de los Ejércitos Na-
ínales, se asciende al empleo 
mediato, con carácter provi-
lionai, a los Cabos y Soldados 
erteneclentes al Batallón Ame-
alladoras núm 7» y Grupo de 
[uerzas Regulares Indígenas de 
.etuán núm. 1, que a contlnua-
aón te relacionan: 
•c 
Wallón Ametralladoras nútn. 7. 
¡Cabos: 
jácido Gutiérrez Sánchez. 
|atricia Martín Martín. 
^Ivador Martín Rodríguez, 
lirgllio Hernández Martín, 
lándldo Sánchez Pereira. 
pKanuel González Araujo. 
j Amador Martín González, 
jMé Pérez Trancón. 
ponió Castaflar Garda. 
]Uclo Antón Sánchez, 
«drodel Mazo Redondo. 
Euseblo Vinagre Montero. 
Celedonio Pacho Arribas, 
fancisco Moreno Pulido. 
Jáx mo Uorente Qómeg. 
Jarlaiio Cerrudo Martín, 
pnando Bravo Albarrán. 
^füpo de Puertas Regulares In-
dígenas de Tetuán nüm. 1. 
Cabos; 
'étix Carnal Ramos, 
{•«é Roldán Martínez. 
Sánchez Bridos. 
íWro Gómez Ponce. 
Claudio Rivas Correas. 
Sebastián Corbalán Garda. 
Antonio Arrebola Gil. 
Francisco Román Pecino. 
Antonio Perez Fernández. 
José Navarro García. 
Antonio Ramírez Villa. 
Domingo de la Orden Iriondo. 
Carlos Santacruz Sánchez. 
Eduardo Amate García. 
Buenaventura López Fernandez 
Soldados: 
Angel Barceló Bernal. 
Mariano Sánchez Toro. 
Juan González Gil. 
Carlos Ruiz Sánchez. 
Ricardo Blázquez Pérez. 
José Gutiérrez González, 
José Lence Quiñoa. 
Santiago González Serrano. 
Antonio Blanco Escobar. 
Ignacio Oalván Fidel. 
Francisco Franco Anguera. 
Miguel Miguel García. 
José Fernández León. 
Agapito Carranza Castilla. 
Crlstino López Romero. 
Manuel Gómez Hidalgo 
Tomás Valcárcei Cúbeles. 
José Reyes García. 
Domingo Plácido Cal Bafial. 
Antonio Martínez Moreno. 
Alfredo Cachero Iglesias. 
Francisco Zamora Rodríguez. 
Indalecio del Corral Conejo. 
. uan González Martín. 
Miguel Palma Palma. 
. uan García Pascual, 
iniilío Castro Faus. 
. osé Torres Medina, 
osé Ordoñez Cárdenas. 
Salvador Rodríguez .Alvarez. 
Arturo Rodríguez Requena. 
Félix Fernández González. 
Antonio Cita Ruiz. 
Antonio Torres Sicilia. 
Cipriano Velasco Hombrado. 
Carlos Gómez Laguela. 
Antonio Campos Alvariflo. 
Antonio Mayoral López. 
Teiesforo González Pacheco. 
Leonardo Soria Portillo. 
Ijnacio Qómez Ruiz. 
norenclo de la Torre González. 
Aurelio Prieto Durán. 
Angel Salgado Cantero. 
Luis VerdS Díaz. 
Frandsco Mastín Postigo. 
Casiano Pérez García. 
Juan-jóse de Pablo Ortiz. 
Miguel Torres Bonet. 
Joaquín Sanz Baltasar. 
Baltasar Gutiérrez Vaidés. 
m i 
Antoulo Criado Fernández. 
Miguel Galán Agullar. 
Franciscisco Cejudo Campos. 
Burgos 21 de julio de 1937. 
Segundo Afto Trlunfal.—El Ge-
neral Secretarlo. Germán Gil 
Yuste. 
Por hallarse comprendido en 
la Orden de S. E. el Generalísi-
mo de los Ejércitos Nacionales 
de 26 de marzo último y como 
confirmación a la Orden telegrá-
fica de esta Secretaría de 28 del 
mismo mes, sé confiere el em-
pleo de Teniente provisional de 
Caballería a D. Carlos Jaquotot 
Pérez, Alférez Alumno de se-
fjundo curso de la Academia de nfantería. Caballería e Intenden-
cid* 
Burgos 21 de julio de 1937. 
Segundo Año Triünfal,=EI Ge-
neral Secretarlo, Germán Gil 
Vusté. 
En cumplimiento de la orden 
de S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales de 20 de 
marzo último, se confiere el em-
pleo Inmediato, en promoción 
extraordinaria de ascenso por 
antigüedad, disfrutando en su 
nuevo empleo la de dicha fecha, 
al Sargento de Artillería D. Félix 
Cantero González, del Primer 
Cuerpo de Ejército. 
Burgos 21 de julio de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=»EI Ge-
neral Secretario, . Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende a Sargen-
tos provisionales a los Cabos del 
Regimiento de Artillería Ligera 
número 13 que figuran en la si-
guiente relación: 
D. Bonifacio Alvarez Herranx 
Ellas Bdíldo B&rbéró 
Alejandro González Sánchez 
Ramón Donat Paliarés 
Nemesio Jiménez Rodríguez 
Bernardo Delgado de la Cal 
Zoilo Muñoz Merino 
Daniel Miguel Granda 
Romualdo de Frutos Lázaro 
Luis González Sánchez 
Manuel Rodríguez Carbajo 
Angel Matías Pérez 
-•fJH^-'''. 
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Í! 
D.Julio Sanz Rodríguez 
Francisco Braganza Higuera 
Alfonso Lorenzo Meca 
Gregorio Casado González 
Julián Iscar Román 
Teodosio Herrero Manso 
Pedro Martin González 
Samuel Enrique Portero 
usto Martín Olmos 
ulio del Caz Ortega 
' ienito de Castro Bocos 
Vlariano Diaz Encinar 
'rancisco Acevedo Márquez 
Vlariano Pérez Martínez 
'élix Calvo Fagundez 
, lian Núfiez Pérez 
"Gregorio Barrios Aivarez 
Bibiano Manso Monjas 
Lucio Molina Quzmán 
Claudio García Ceballos 
Teófilo Rubia Areños 
José Yá»ez Pinzas 
Valentin Holgado Aloúso 
Antonio Megias Soferas 
Matias González Arribas 
Florencio González Martín 
Rufino San Frutos Cristóbal 
Santiago Arraiiz Pascual' 
Pedro Salvador Castaño 
Juan Calabozo Fernández 
Paulino Sanz Peñas 
Florencio Sánchez Arévalo 
enésimo González Núñez 
Aníbal Moltó López Quesada 
Joaquín Hidalgo Losada 
Martin Sastre González 
Emiliano Jiménez Jiménez 
Manuel Seoane Diaz 
Bernardlno Rodríguez Pardo 
Adolfo Nieto Saldafia 
Emiliano Garrido Iglesias 
Amado Holguin Gómez 
Enrique Bazán Slnobas 
Santiago Ortega Albertos 
Manuel Sánchez Hidalgo 
Victorino Cubo del Rio 
Félix Huertas Yubero 
Juan Borrego V ^ a 
Avellno Palmer F^z 
Salvador Ríos Aivarez 
Teófilo Dávila Burgos 
Eutiqulo Alonso Salamanca 
Leoncio Casado Rodríguez 
Marcelo Gil Bartolomé 
Victoriano González Núñez 
Íullo Cidoncha González Teodoro López González 
Roque de Migel Lobo 
José Sepúlveda Calvo 
Marino Hernández Velasco 
Daniel Carrracedo Pellines 
Rufino Carreras Rapado 
Jerónimo Mateos Garda 
reUpe MaríSa Ca^rsíoro 
D.Isaías Martin Pinlllos 
Domingo Iglesias Verdejo 
Desiderio üiisanz Alvaro 
Pablo Herrero del Cura 
^eandro Moreno Vírseda 
íulogio Matesanz Riopérez. 
osé Aparicio Lozano 
sidro bizate Arza 
Mariano Martín Muñoz 
Pedro García Fraile 
Manuel Tejedor Blanco 
Santiago Moreno González 
Ricardo Velázquez Flandes 
.Esteban Esteban Batalla 
Julián del Mazo Biázquez 
Eladio Diaz Jiménez 
Teodoro Hejrnández Cabezas 
Nicolás Gómez Polo 
Andrés Isabel Robledo 
Esteban Carrero Peñas 
Arturo Prieto Hernández 
Ricardo Martín Herranz 
Norberto Yanguas de Antonio 
Mariano Sanz Sanz 
Marcelo Largo Senovilla 
Emilio Eusamio Santo Dominjgo 
Vicente Sánchez Casas 
Ricardo Ruiz Alcázar 
Joaquín Simón Angel 
Bruno Jiménez Rodríguez 
Trinidad Caicerrada Muñoz 
Félix Canseco Martínez 
Juan Cebrián Carbonero 
Marcelino González Fonseca 
Valentín Colino Fernández 
Isidro Gómez Pozas 
Angel Gómez Sanz 
Víctor de Pablo San José 
Juan Filas Vega 
Virgilio Olmos lilana 
Enrique Rublo Rufo 
Julio de Miguel González 
Andrés del Olmo González 
Aniceto Jiménez Jiménez 
Antonio Montes Carvajal 
Arturo Ordañana Arregul 
Benito Qarín Arrastra 
Baltasar Martin Martin 
Blas Casado Pérez 
Emeterlo Yuste Mena 
Eduardo Marrero Expósito 
Federico Guinea Martínez 
Felipe E?tebfln Valiente 
iíiguel Alonso Bcrcial 
Juan Picatosto Eamora 
osó Sáncheí Moro 
.ucio Ruiz Llanos 
-aciano. Mfcuel Castrlllo 
Pascasld Ecítevarria Arragaya 
Ponclano Díaz Guerreflo 
Zacarías Hernández Sánchez 
Marcelo Gutiérrez Rico 
Felicísimo Qoiizólaz Hernández 
Tsíñás ^vlra Péíea 
Ramón Blanco Aivarez 
Francisco Cabrera 
Miguel Diaz Rodríguez 
«^José Campos Morillas 
Antonio Garda González 
Domingo González Lorenjo 
Rafael Merino Hito 
Luis Avalo Hernández 
Juan Grande García 
Burgos 21 de julio de 1931 
Segundo Año Trlunfal.«EI Qt 
neral Secretario, Germán 011 
Yuste. 
AsfitillaolonoB 
Por resolución de S E, elG» 
neralfsimo de los Ejércitos h 
clónales, se confiere la asimila 
clón de Brigada al estudianteé 
sexto año de Medicina D.L» 
renzo Olivas Passoias y se 
destina al Cuadro' Eventual d 
Ejérdto del Sur. 
Burgos 21 de julio de 1937.1 
Segundo Año Triunfal.=»EI Of 
neral Secretarlo, Germán OÍ 
Yuste. 
Propuesta por el Excelentlil 
mo Sr. General Jefe de la Dl\í 
sión de Avila la desmilitark! 
clón del Brigada Pradicantedt: 
Vicente Septién Pérez, y coricí 
dida por el General Jefe ü 
Ejército del Norte, quedas 
efedo la Orden de 24 de W 
último (B. O. número 247), enl 
que se I© confirmaba en la at 
milaclón a que se hace rcjeife' 
CIB 
Burgos 21 de julio de 
Segundo Aflo Trlunfal.«-El « 















Con arreglo a lo 
en el Decreto número 
número 23) y órdenes de2 j 
sept iembre y l. ' 'dede ocii 
de 1936 (BB. 0 0 . nüms. SS ' 
de la Junta de Defensa N J 
y órdenes de la Secretarla 
Guerra de 23 de octubre, J 
de noviembre del mismo f 
(BB. 0 0 . del E. núrneroj 
34, respectivamente), se ¡^ j 
ceden las asimilaciones de | 
maceúticos terceros y se 
ren loa destinos que se c p 
loa Farmaceúticos civüesj '" 
dados Farniaceúílcos 
Jacionan: , ,, „ 
faritiaceúíico ehrll. I'' 
que 
rfi! 








































¿iilllor Barandiarán, que presta 
118 servicios en el Depósito de 
íedlcamcntos de Bilbao, ai 
hismo. 
lldem Id., D. Julio García Ro-
íffuez, que presta sus servicios 
iF. E.T. ydelas J. O N. S., 
J a l Cuadro Eventual del 6.° Cuer-
do de Ejército. 
ISoldado del Regimiento de 
jiñ Quintín número 25, D. José 
lllsanz Sánchez, que presta sus 
Irviclos en dicho Regimiento, a 
Ventualidades del 7." Cuerpo de 
|érclto. 
IBurgos 21 de julio de 1937.=» 
íigiindo Año Triunfal Oe-
iral Secretario, Germán 011 
jste. 
ll«Ja« 
e acuerdo con lo informado 
r el Negociado de lusticia de 
a Secretaria de Guerra, el 
mandante de Intendencia reti-
.io, D. Orencio Tejada y Mar-
tliiez de Marañón, causa baja en 
el'Ejército, por haber sido con-
denado por un Consejo de Que-
rfe a la pena de doce años y un 
(|a de reclusión temporal, hoy 
"ñor, con la accesoria militar 
pérdida de empleo, 
burgos 21 de Jul io de 1937. 





De i t l noa 
Por conveniencia del servicio, 
^ Jefes y Oficiales de las Ar-
M que se indican, pertene-
ces a los Cuadros del Ser-
fio de Estado Mayor que se 
j
pcionan, pasan a los destinos 
e se indican a continuación: 
Teniente Coronel de Artille-
. .D.Carlos Zabaleta Gaibán, 
Oí la División número 61, al 
General del 8." Cuerpo 
teniente Coronel de Infante-
Jj u. José de la Gándara Mar-
gia. a las órdenes del General 
edeia." Cuerpo de Ejército, 
"-omandante de Caballería, 
Valero Valderrábano Sami-
j r , ai Cuartel General de la 
m m n número 13. 
^omandante de Artillería, re-
. Manuel de Manzanos, 
las órdenes del General jefe 
' 5.,Cuerpo de EjércUo. 
de Infantería, D. juan 
Domínguez Catalán, al Cuartel 
General del 7." Cuerpo de Ejér-
cito. ' 
Idem Idem, D. José María An-
drés Ruiz del Arbol, procedente 
de herido, y provisionalmente 
con aptitud sólamente para ser-
vicios burocráticos, a esta Se-
cretaría, en comisión. 
Burgos 23 de julio de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasan destinados a ios Cuerpos 
r Unidadv's que se Indican los 
efes y Oficiales que se relacio-
nan a continuación: 
Infantería: 
Teniente Coronel, D. Alfredo 
González Larrea, de la Secreta-
ría de Guerra, al Centro de Mo-
vilización y Reserva de Vallado-
lid número 13. • 
Comandante , D. Eugenio 
Alonso González, del Regimien-
to Infantería Burgos número 81, 
a disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del 6.° Cuerpo de Ejér-
cito. 
Capitán, D. Angel Fernández 
de Córdoba y Aveus, al Cuadro 
Eventual del 7.® Cuerpo de Ejér-
cito. 
Idem, D. Aurelio Ancos López 
Latorre, del Cuadro Eventual 
del 5.° Cuerpo de Ejército, al 
del 6.° 
Teniente, D. Carlos Guerrero 
del Sagrarlo, de la Milicia Na-
cional, al Grupo Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Tetuán nú-
mero 1. 
Alférez provisional, D . Fer-
nando Pacheco Muñoz, del Cua-. 
dro Eventual del 6.° Cuerpo de 
Ejército, a la Legión. 
Idem, D. Aurelio Gómez Es-
colar, del Regimiento Infantería 
San Marcial número 22, a dis-
Íiosición del Excmo. Sr. General efe del 6." Cuerpo de Ejército. 
Guardia Civil: 
Comandante, D. Enrique Sán-
chez Delgado, al Regím ento In-
fantería Burgos número 31. • 
Burgos 23 de julio de 1937. 
»=" Segundo A.ño Triunfal. El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
OOola l ldad de Gomp l emon t o > 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de ios Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Teniente de Complemento de 
Artillería, al Alférez de esta es-
cala y Arma D. Fernando, Erro 
Mendiluce, del Regimiento de 
Artillería Pesada número 3, y 
agregado al Batallón de Monta-
ña Sicilia, por llevar seis meses 
en el frente. 
Bnrgos 21 'de julio de 1037. 
=»» Segundo Año Triunfal .»=» El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Antigüedad 
La Orden publicada el 23 de 
marzo último (B..O núm. 157), 
por la que se concede pasar a lu 
Escala de Complemento de Sa-
nidad Militar, como Alférez Mé-
dico, a D. Raniero Luis Gonzá-
lez Borrego, Alférez de la mis-
ma Escala del Arma de Infante-
ría, queda ampliada en el senti-
do de que dicho Oficial disfruta-
rá la m sma antigüedad que te-
nía en el Arma de procedencia. 
Burgos 2Í de julio de 1937. 
=Segundo Año Triunfal.= El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Destinos. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina al 2.® Regimiento de 
Artillería de Montaña, al Alférez 
de Complemento de Artillería, 
D. Carlos Gil Delgado y Ar-
mada. 
Burgos 21 de julio de 1937. 
«Segundo Año Triunfal. =«El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Reettf l«aetoi tea 
La Orden de 11 de mayo últi-
mo, publicada en el B. O. nú-
mero 213, en la que aparece 
pasa a la Escala de Comple-
mento de Sanidad Militar coniQ 
Alférez Médico D. Feliciano de 
Burgos Díaz, queda rectificada 
en el sentido de que es Teniente 
Médico y no Alférez, como en 
la misma figura. 
Burgos 21 de julio de 1937.-
Segundo Año Triunfal.—El Qe-
noletfn Oficial del Esltido.—Burgos 24 de ]ullo de 1937.—Rdmera 277 
ñera! Secretarlo, Germán Gil 
Ve í'uste. 
La Orden de 8 del actual, pu-
blicada en el B. O. número 263, 
en la que parece ascendido al 
empleo de Teniente Médico Pro-
visional D. Antonio García Gar-
cía, queda rectificada en el sen-
tido de que el segundo apellido 
del expresado Teniente es Cor-
cfn en lugar de García, como 
en la misma, por error de im-
prenta, figura. 
Burgos 21 de julio de 1937. 
— Segundo Año Triunfal.^» El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Al lerrlelo del Proteotomao 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. Alto Comisario de Marrue-
cos, pasa destinado dé plantilla 
a la Méhal-la de Tetuán el Alfé-
rez Provisional de Infantería, 
D. Marcial García Stills, del Re-
gimiento de Infantería Galicia 
número 19, quedando al «Servi-
cio del Protectorado». 
Burgos 21 de)ulio de 1937.=» 
Segundo Año Trlunfal.=EI Ge-
neral Secretario, Germán Gü 
Yuste. 
Sección del Aire 
I>e«tlnoa 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Aire, pasa 
destinado a la Jefatura del Aire 
el Alférez del Regimiento de In-
fantería de Granada número 6, 
D. Angel Moreno Mestre. 
Burgos 21 de julio de 1937.=-
Segundo Año Triunfal,=EI Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
¿aoflolos OHüIalsa 
1937, de acuerdo con las disposi •> 
clones ofíciales: 











Peso moneda legal 2'65 
Coronas checas SO'OO 
Coronas suecas 2*19 
Coronas noruegas 2'14 
Coronas danesas 1'90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN-




Francos suizos 245'40 
Escudos.. 48*25 
Peso moneda legal 3'30 
Administración de Justicia 
eom i f é de M o n e d a Ext ran lera 
Cambios de compra de monedas 
publicados el día 24 de Jul io de 
Estado fecha 13 de marzo 
inserta en el «Boletín 09cial»lL 
mismo, correspondiente al dia2Í 
por medio del presente edicto,i 
se insertará en el «Boletín Ofli, 
del Estado» y en el de estaProíi 
cía, a fin de que dentro del téi 
no de ocho días hábiles^ sigulei 
a la inserción del presente en 
chos periódicos oflciaies, 
rezca ante este Juzgado insti 
personalmente o por escrito, 
gando y probando en su defet 
cuanto estime procedente, b^  
apercibimiente que de no coupa 
recer le parará el perjuicio aqii 
hubiese lugar en derecho. 1 
Dado en Ateca a diecinuew í 
j u n i o de mi l noYecientos treii 
y s iete.=E1 Juez de primera iu 
tancia, Luis Cosculluela Arcarai 
= E 1 Secretario Judicial, Antoii 
Noguerol y Martínez. 
E D I C T O S Y R E Q U I S I T O R I A S 
A.teoa 
Don Luis Cosculluela Arcarazo^ 
Juez de pr imera instancia e ins-
trucción de Ateca y su Part ido, 
e instructor del expediente que 
se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el número 89 
de 1937, t ramito por designación 
d é l a GómiaJón Provinoial d a l n -
oautaclóhds, eonira D. l|.ftii««iicíü 
López Villarroya, vdcino da l icandá 
de Moncayo, actufiimente en Igno-
rado paradero, para declarar ad-
ministrativamente la responsabili-
dad civil que se le deba exigir co-
mo consecuencia de su oposición 
al tr iunfo del Movimiento Nacio-
nal, se cita a dicho individuo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
a orden de la J u n t a Técnica del 
Don Luis Cosculluela Arcarai 
Juez de primera instancia elm 
trucción de Ateca y su Parti 
e instructor del expediente 
se dirá: 
En v ir tud de lo acordado 
expediente que bajo el número 
de 1937, tramito por designat' 
de la Comisión Provincial de 
cautaciones, contra D. Doroteo 
pez Romanos, vecino de Aran 
de Moncayo, actualmente en igw 
rado paradero, para declarar» 
ministrat ivamente la responsa 
l idad civil que se le debaeiig 
como consecuencia de su o"'" 
ción al tr iunfo del Movim 
Nacional , se cita a dicho indr 
dúo, en cumplimiento délo 
puesto en la orden de la J 
Técnica del Estado fecha li 
marzo ú l t imo, inserta en el«r 
t ín Oficial» del mismo, corre» 
diente al día 20. por medio 
presente edicto, que se InM 
en el «Boletín Oficial del Esi 
y en el de esta Provincia, a lin» 
que dentro del término de o® 
días hábiles siguientes a l a i * 
ción del presente en dicñosF 
riódicos oficiales, comparezca^ 
te este ^-nzffado ínstru-'-^cr, penj 
aairoantó o P^^vefar to, * 
y probando sn sa dsff»;¿"J 
estime proéedehte, N o £ 
miento que de no 
parará el perjuicio aquehui"®"! 
lugar en derecho. 
Dado en Ateca a «".fjbflti/ 
Junio de mi l novecientos ^ ' 
Í i e t e . = E l Juez d e p r i m e ^ 
cía, Luis Cosculluela Arca^,j 
E l Secretario JudicIWi 
Noguerol y Mart ínM. 
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F r e c h i l l a 
I ce fe r fno Mar . cos N o g a l e s , T u e z 
ufl p r l n i e r a TuistaiOda a c c i d e n t a l 
de F rech i l l a y s u p a r t i d o . 
Por e» p r e s e n t e s e d t a H 
a n i d e s d e l V a l l e G a r d a , A l b e r t o 
ibes Ma r t í n , J u l i á n P a r d o S a n t o s 
J l á n . J u n q u e r a G u U é r é e z , y B e n i -
t Atlenza D i e z . , v e c i n o s e i p r t o e -
I de B o a d a d e O a m p o s , y l o a se-
1 d e C e s t i o n i o c h o ( F a l e n c i a ) , 
¡tualroente e n fenorado p a r a -
0, p a r s q[ue e n t é r m i n o d e 
is c s a m p a r e z c a n a n t e es-
I Juzgado, o o n e l f í a d e s e r o í d o s 
i expediente $ o b r e d e c l a r a d ó n d e 
o n s a b i ü d a d d v l l , q u e s e l e s sí-
) o on í o rme p r e c e p t ú a e l D e c r e t o 
de 10 d e e n e r o d e 1 9 3 7 , p a -
ndo a l ega r y p r o b a r l o p e á n -
ote en s u d e f e n s a , a d v i r t i ^ d o -
I que d e n o c o m p a r e c e r I e s p a -
eí p e r j u i c i o a q u e b u b í ^ e 
e n d e r e c h o . ~ ^ ' 
j p a d o e n P r e c M U a B 8 d e J u l i o 
1337. — C e f e r i n o M a r c o s . — E l 
'etario í udXc Ia i , B e n i t o F e m á a -
I í 
BN Ceíerlno MATCOS Nogales, Juez 
Ide primero ínstanda acddental 
Ide FrecbUla y BU partido. 
iPor presente se d t a la 
"orenlino Baquerín I>ópez y Eü-
blo VÍUaverde, vecinos de Castro-
bcho fPfllenaí); 
lActuaímente en ignorado pará-
ro, para qiie en ei ' término de 
ho días camparezcan laute es-
[ Juzgado, con ef fin de ser oídos 
I expediente sobre declaradán de 
(spoEsabilldad dvíl , que se les si. 
"> conforme preceptúa ei Decreto 
de 10 de enero de 1937, pu-
ndo alegar y probar lo pertí-
nte m su defensa, advirtímdo-
que de no comparecer Ies pa-
• ei perjuicio a que bubto^ 
«a derecho. i 
do en Frechilla B 8 de lulio 
1937. - Ceferino Mar^s ;—El 
judtelfU, Benito Femáa-
Hecreto üB 10 de eaéro aé 
1937. pudiendo alegar y probar 
lo pertimeatie ea su defejasia 
advirtiépdoles que die pao com-
parecer^  lies panairá ei ^ r jjiicio 
a duie hubjjesre IvtgBv m de-
recho. 
Dado em FnechiUa a 8 idie jhulio 
He 1937.—Ceferino Marco8<-EI 
Secretario iudiciai^ Benito Fer-
Páiodez. ^ 
iDott Ceferiiao Marcos Nogal^ eist 
Juez de primera inBfcaiiicia ac-
cidental de Friechilla y su par-
tido. 
Por el preseiatlB se cita a 
Tomás Vián Granja^ Vidal Viá® 
Mftrcos. Máximo Aint^ iín Gallego.. 
Florencio González Antolín, Ma^  
riano. Paiar.^ 'Emperador 
vecinos aue fueron de 
paredes de Náva.y actuaimente 
en i0ttor«4o paradero^ p^ra que 
en el término de ocho díaiSi 
comparezcan ante este Juzgado 
con el fin de sier oídos Ésa ^pe-
diente diB riÉsponsabilidad civil 
que se les áigue conforme ai 
decreto ley d* 10 dfi enéro dé 
1937. pudiendo alegar y probaf 
lo pertinentie 0n su diefensfl 
advirtiéndoles que de no com-
parecer.^  lies parará ei periu^cio 
a que hubiere lugar ida da-
recho. 
Dado en Frechiiia a 8 tíie |uJio 
de 1937.—Ceferino MárccaHEÍ 
Secretario iudicial, Benito Fleiv 
nández. . • S , 
Ceferino Marcos Nog!alie(s, 
I juez de pr imera instancia laio. 
Ittóo ^ F ' ^ h i U a y su pajv 
Ror el presente m cita a 
Esp<Í: lto, MRauBl 
imte de la GranR Arturo 
RoHrl luez^iuls ApWri-
' Blanco y Pedro BeorarilHo-
IP-ÍL^J^too km© fueron m 
i K f ® ^ actualmente 
|¡? ifl^rado paradero, paira que 
^ d término die ocio d í^ 
®ate este Juzgado 
po d fin de ®er oídos en ©xpe-
*Je responsabilidad c i ^ 
•o MI ;g|guie QoofoixmB ^^ 
Don Ceferino Marcos Nogale;^ , 
Juez de primera instancia ac-
cidental de FrechiUa y su j>ai> 
tído. I , 
Por el presente se cita a 
Anastasio Rei^ Alonsto. Euse-
bio Elices González^ ., Benito 
Abad Guerra. Faustino Antolfln 
Exx>6sito y saturnino Gómez 
García v^ecinos que ftiPron dl0 
paredes de Nava y lactuaimientia 
en ignorado panadero., piara qu© 
en el término de ocho día(9 
comparezcan ante este Juzgado 
con el fin de ser oídos en texpe-
diente de responsabilidad dvü 
que se les isíguie conforme ^ 
decreto l©y d© 10 de enéro dé 
1937, pudlendo alegar y probar 
lo peninente ©n su defenaa 
Advirtiéndoles que d© no .com-
parecer.^  Ies parará ©1 periuido 
a que hubiere lugar en de-
recho. 
Dado en Frechilfa a 8 idfe julio 
de 1937.—Ceferino Marcos,—El 
Secretario iudicúal^  B«nito F^ . 
nándexr . ^ 
T o l o s a 
Ea virtud" de lo acordado por ei 
señor Juez de Instrucción' de esta 
vlila^ designado para la trainitación 
de expediente de incautación contra 
don f i o y dofla María Angeles Mon 
•toya^ por él presente, ^ue se inserlaJCá 
en el ««Boleiín Oiicial del Estaüo» 
y en el de esta provlnciaj se cita,, 
Dama y emfl^za a ios f r e s a d o s 
dop Pío y doña Marta Angéies Mon'" 
toya o beretleroi de don f éiix Moi-
toya para que en ei término de ocho 
düts hables ccmiparezcan ante e^te 
Juzgado especial si^o en ia Haza 
de jusilcia número 1. de es^a vilia, 
ojn el lin de ser oídos en ei expe-
dknte que se instruye ¿obre i«cau-
tación de bicneSj^  apcrcibientioies, que, 
de no comparecer, ies parara ei per-
iuicio a flue haya lugar en derecho. 
Tolosa 8 de mayo dé 1937.—'El 
Secre^aiio^ José Martí. 
A i a n d t t a e D u e r o 
Don Federico Ruiz de Qopegui y 
dd t ^ n o ^ Juez espedal para Ja 
traml^ción de los eji^jedientos 
Incautación de bienes establecidos 
por el DecretiOLUy de IQ de en« 
ro de I937j en el partido de Aran-
de de Duero. { 
Por el presente dto y requierjí 
a feilpe Sanz Cesa^ últimamente do-
miciliado en Santa Cruz de ia Sa^ 
cecia, de este partlüo judicial^ 
ra que dentro del lérmmo de ociio 
días hábLeSi condados desde ef Si-
'guíente af ue puftftcación "del preu 
sente en Ics Boleilnes Qticiíies del 
Estado y de esta provincia, com-
parezca aníe este juzgado^ que actúa 
en la Sala de Audiencia deí de prU, 
mera instancia e instrucción del par-
tido ^bien personalmente, o por es-
crito, y alegue y pruebe" en su de-
fensa cuanto estfane conveniente; b ^ o 
apercibimiento de que en otro caso 
le parará el perjuicio a que en de-
recho hublefe lugar. 
Aranda de Duenoi a 9 d ejullo de 
1937.—Federico Ruiz de Gopegui.— 
0 Seecetarto^ José Parga. 
C á d i z 
Don Amando García Royo, Juez d« 
prlmeM instancia e instrucdóoo, 
capitán jurídico militar instruc-
tor diel expedienta que se dírá:< 
En virtud de lo acordado en el 
expediente, que bajo ei número 1 
de 1937 tramito por designación 
de la Cpmisióin Provincial de la-
cautacionies de Cádiz, contra Angel 
Romani Bey, vecino que fué de Cá-
diz. ; " ^ ' 1 
Aclualmiente en ignorado para-
dero, para declarar administrati-
vamente ia responsabilidad civil 
que ie le debe exigir como {xinse-
6U«ocl« áe su Sfiftstdóa oí tduata 
8SS0 
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del "Movimiento Nadonal, se dtia 
la dicho individuo por nó®dio del 
presento edicto, que a fía de que 
en ei iémi i io de ocho días hábiles 
(uguicnte a la ínserdóa del pre-
sente en el i Boletín Oficial t , com-
parezoa ¡ante este Juzgado ínstnio 
cor, sito en ei edifidlo de la Fa-
cultad de Medicina de Cádiz, per-
somaíniente o por escnío, alegando 
y groLando en su defensa cuanta 
estime procedente, hajo apercibi-
miento <jue de no comparecer fe 
'á ei perjuicáó a que hubiera 
en derecho, » { 
en Cádiz B 5 d« julio de 
1937. — El matroctor,. Aman-
do García. ' 
Bfectúarxo la partarS tí perjuicio a 
que hxibicro lugar 
Dadoi len Ciudad Rodrigo B '12 
da julio de 1937. — Fausta Sán-
chez. — El secretarto. ^ . » 
Don Amando García Royo, juez de 
primera instancia e tostrucctón. 
capjlán Jurídico militar instruc-
tor del expediente que se dirá:< 
En virtud de lo t a rdado en el 
expediente, que bajo' el número 2 
de 1937 tramito ^ r designacióia 
de la Comiitón Provinciai' de In-
cautaciones de Cádiz, contra Sebas-
tián Ojeda Bello, vecino de Cá-
diz. ; 
Actualmente en Ignorado para-
dero, para declarar administrati-
-ramente la responsabilidad civil 
que se le diebe exigir como 09nse-
cueocia de su oposición al triunfo 
del Movimiento Nacional, se dta 
a dicho laaivíduo por medio del 
juneseute eidiclo. que a ñn de que 
en el término ae ocho días hábuos 
siguiente a la inserción del pre-
sente en «I «Boletín Oficial >, cora-
pai"eica ante este Juzgado inslruc 
tor silo en ef edificio de la Fa-
cultad de Medicina de Cádiz, peor, 
sonalmente o por escrito, alegando 
y probando en su defensa citóuto 
esUme procedente, bajo apercibi-
miento que de no comiwrecer le 
arará oí perjuicio a que hubiere 
i"ai' en derecho. , , 
Dado en CMiz a 5 de julio do 
1937. — El juez instructor, Aman-
do Garda. ^ " \ )> 
Ciudad Rodrigo 
Don Fausto Sánchez Heruándej?, 
Juez de primera instancia e insr 
Irucdón de Ciudad Rodrigo y su 
partido.. f " (. 
Por eí presente edicto, hago sa-
ber: Que habiendo si'do designado 
Juez insctor, por la Comisión Pro-
vindai de Incautadón de bienes 
por el "Estado ,para instruir cxj^-
dionle de r^ponsabiliclad dvU con-
tra Angel Ramos Navais, vecino 
do Navasfrías. 
Que se encuentra en Ignorado 
paradero, he acordado por resolu-
dón de esta fecha, llamar jwr me-
dior det presente edicto, a referido 
lencartado, para que tlicnlro del 
téi'mino de echo días hálilIeB, com-
parezca iante este Juzgado instruc-
tor, personalmente ó por escrito, 
a i objeto do que niegue y pruebe 
©n su defen&a io nue estime pro-
G«deat«,^iapemi)í4'i4o<e g w no 
Don Fausto Sánchez Hernández, 
Juez de primera íustonda o ina-
trucdóp da Ciudad Rodrigoi y su 
gartido, . i 
Por el presento edicto, Jbago sa-
ber Que. habiendo sido de sdado 
Juez insctor, por ía Comisión Pro-
vmcíai de incautación de bienes 
por el "Estado ,para instruir expe-
diente de responsabilidad civil con-
tra Cipriano Hernández Vega, 
dno dTe Martlago. ' -
Que se encuentra ©n fgnoradp 
p^adero, he acordado por resolu-
c ú ^ do esta fecha, Ikuníu- por me-
dio del presento edicto..a referido 
^cártado, para que dentro del 
término de ocho días hábiles, com-
parezca ante este Juzgado Instruc-
tor,^  personaimánte o por esóito, 
al ol)jeto de que aJegue pruebe 
en su defensa lo (ráe esüme pro-
pedente, aperdbiéndofe que de no 
Efectuarlo le parará él perjuida á 
que hubiere lugar. , - ^ • 
Dado eii Ciudad Rodrigo la 12 
do julio do 1937. —'Fausto Sán-
chez. — E» secretario^ 
paradero, he ttcMdado por 
dón de esta fecha. Uauw oor'Z 
dio dw Presente edicto, a'reIcS 
lencartado, para que rdeniro Z 
término de ocho dJas hábllci, to^ 
Don Fausto Sánchez Hernández, 
"Juez de primera instanda e ins-
trucción die Ciudad Rodrigo y su 
partido. ' > . 
Por ei presente edicto, hago sa-
l í ^ ; Que habiendo sido designado 
Juez insctor, por la Comisión Pro-
vindtU de Incautadón de bieues 
J)r el Estado ,para instruir expe-onte de responfvabilidad dvücon-a Podix» Sánchez de .Mba, ved-
no de Sahugo. ^ 
Que so encuentra en ignorado 
paradero, he acordado por resolu-
ción de esta fecha, llamar por me-
dio 'del presente edicto, a referido 
encartado, para que tLentro def 
tái'nüuo do ocho (uas hábiles^ com-
parezca ante esto Juzgado fÚBtruc-
tor, porsonolmente o por escrito, 
lut objeto de que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime pro-
cedente, apercibiéndole que de no 
efectuarlo lo parará el perjuido a 
quo hubiere lugar. 
Dado en Ciudad Rodrigo a 12 
de julio de 1937. — Fausto Sán-
chez. — Jtil 'seciñet^rio. 
Don Fausto Sánchez Hernández, 
Juez do primera liislanda e ins-





vlncioi do Incautación de bienes 
por 01 Estado ,para instruir expe-
diente de responsabilidad dvll con-
tra León Aiinjau'az Moreípo, veduo 
de Navasfrías. i 
Que «nQu«tatn» «a IgnoiwdQ 
jan su defensa lo que osUme um, 
pedente, aperclbifindoie que de n» 
¡efectuarlo 1© parará ai Derjuldoi 
que hubiere lugar, ' 
Dado len Ciudad Rodrigo í li 
die JuUq do 1937. ~ fflla Sta. 
clKf, £1 #ed^tarÍQi, 
A^torga 
En virtud d« lo acordaba en pro,! 
videncia de esta fecha en el «i 
dieuíe prevenldq en el articulo 
del Decreto de IQ ' de enero últl 
sobre declaración de rcsponsa 
civil contra -Nicolás /^ j^ varcz Luuj 
Matías Fernández Mayo^ yedncS ( 
fueron de Vlllarejo de Orblgo y ' 
guelUna de Orbigo^ respsctlv 
y Cuyas actuales reildencia^ o, 
deros Se desoonooeni ae les dta p» 
medio de la presente para que en J 
término de ocho días hábllea «i 
parezcan ante el Juez loslructor ij 
expediente don Magín O. Revi 
Fuertes,_ en este Juzgado de primal 
Instancia e instrucción de Astorgí 
personamlente o pür escrito,jái 
que aleguen y pruefccn en su ' ' " 
lo q^ue estimen procedente. "" 
Ajstprga 9|de julio de 1937,-ÍJ 
Secretario judicial Valeriano 
Málaga 
De conforraldad con la precepíic 
en el ar^culo ó.n ílei. Decreto i| 
10 de enero he mandado insi 
expediente sobre declaración de lál 
ponsabilidad civil á los vecinos" 
Vélez Málaga, Juan Gómez Ai 
güez, Francisco Peralto Rodrlgu^ l 
Miguel Gutiérrez Vela y Federico u| 
samayor Toscano y nombrado J" 
instructor-para su traraíladón ai 
Antonio Guerrero Fernández, quí*| 
tuará en las oficinas de la 
de Vélez Málaga, , , 
Lo que se hace público pOr tí p» 
senté edicto para conocimiento « ™ 
Interesados, quienes podrán 
reoer ante dicho instructor, 
nalmen'Je o por escrito en el i 
de diez dJas para alegar y pro 
lo que estimen conveniente a (W 
Málaga 9 de juüo ^ 
Gpbernador civil, PrCBidente « «I 
Comisiónj. Francisco Oai-cia ' 
Antequera 
J w z Delegado pór la J ^ í ; 
• vincial ' ^ Ijioautacioí«® 
E b A t ^ ' í i » PíO^^®'*'"' ' 
9 D 8 0 
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pu^  m «íe día por 0l Reí^ ístrio-
de la Propledíid de este pac 
(lo laombrado Juez espfeciaTjpiai-
I la instrucción dcj expcdien-
I iie re^ BottsabllIaAd ciw con-
Juan VaJIclp LiUqüe (&) 
jiiíij:lllo el Jeta» «o cita a dicho 
kllvlduo, para que en lel tér-
hiiio de ocho días a contnir dea 
te el d¡0 la toserciója do esté 
licto m el «Boletín Oficial del 
Jstado»» comparezca laiate teta 
Juzgado, sito esa eí número 19 
3 fii cawe de Gantiaaieros do es-
, cludadL para «er oído: bajo 
rcibimieato de que d no la 
iíica, le parará el pieruiido 
i ffue hubiese lugar. 
I totequera 8 di® JuJio dlB .1937 
-El Juez Delegado^  Diego Lá-
tex Priego.—Eí secretario, Mi-
• MeJI^o. 
Büictí) en el «Boíetln Oficial del 
Estado»» coraparezoa lapite est« 
Juzgado sito en el número 19 
ae la calle de Oantarerós dees-
ta ciudad, pona ser oido; hafe 
apercibimiento d© .qu© si no lo 
verifica, le parará' el peruüclo 
PjPLUe hubiese lugar. 
Antequera 6 de Julio dO ;1937 
'-El Juez DeJe^dov Diego Lór 
pez Priego.—El Secretaria^  Mi-
tiuiel Melero. 
ez Delegaao por la Junta Pro 
viudal de Intsautaciones ^ 
Anteqjiera. 
Eq virtud de providencia díc-
ada en este día por eí Registr^ a^  
por de la Propiedad de este par 
d^o Hombrado Juez especial pia-
I la instrucción del expedien-
de reíponsabiUclad civil cen-
¡raa José Jiménez Hidal 
Éo. vecino de Vülanuieva dlíí 
Rosario se cita a . dicho, 
adividuo.^  para que en el tér-
nino de ocho días a contal* des 
íe el de la inserción de esté 
c^to ea el «Boletín Oficial del 
slado»» comparezca ante este 
Juzcado, sito en el númiero 19 
Se la calle de Cantareros de es-
|a ciudad, para ser oido: bajo 
|percibimiento de que si no' lo 
rifica, le parará el perujicio 
• Que hubiese lugar 
I Autequéra 6 de Julio de 1937 
-El Juez Deüegado, Diego Ló-
ez Priego.—El Secretario^  Mi-
uel Melero, 
fuez Delegado por la Junta Pro 
I yincial de Incautaciones len 
AEiequera. 
EN xirtud de providencia dlc-
aaa en este día por el Registr^ a-
iior de la Propiedad de este par 
pao nombrado Juez especial pa^  
fa la instrucción del eap-odien-
Pe de responsabilidad civil con-
a Antonio ó josé Nflvfls Godoy 
cüao de VUlajauieva del Rosa 
w y;(a) Mocho si cita a dicho 
.•íí^ iduo, para due en el tér-
mino de ocho días fl contar dea 
el d« la inseccióm ^ esté 
Juez Delegaüo por la Junta Ppa 
vincial de Incautacic^ oes laj 
Antequera. 
En vuluíi de providencia aio-
taüa en este día por el Registria. 
Sor de la Propiedad de este jpar 
Hdo nombrado Juez especial píi-
ra la instruccTón del ex^ ediieai-
te de responsabilidad civil g^an-
tra Francisco Vegas Yegasi,. .vfl 
ciño de Villanueva del Ro-
sario^ • se cita la dicho 
individuo, para que en el tér-
mino de ocho días a contar des 
de el de la inserción de esté 
edicto en el «Boletín Oficial .del 
Estado»» comparezca ante este 
Juzgado, sito en el número 19 
de la calle de Cantai^ eros de es-
ta cíud^ para ser oidoj bajo 
apercibimiento de que si no lo 
verifica, le parará el perujicio 
a que liubiese lugar. 
Antequera 8 de Julio de 1937 
—El Juez Delegado, Diego Ló-
pez Priego.-ET Secretario, Mi-
guel Melero, 
Juez Delegado por la Junta Pro 
vincial de Ijncautajones en 
Antequera, 
En virtud de providencia dic-
tada en este día por el Registra-
dor de la í'ropiedad de este par 
tido nombrado Juez especial pa-
ra la AslruccTóJi del excedien-
te de responsabilidad civil con-
tra Manuel García Ortíz, (a) 
«Patachula», vecino de Villiakiue 
va del Rosario, se cita a dicho 
individuo, para que en el tér-
mino de ocho días a contar des 
•de el de la Inserción de lesté 
©dicto en el «Boletín Oficial del 
Estado»» Gomparezoa ante este 
Juzgado, sito en el númiero 19 
de la cofte do Cantaa-eros de CiS-
ta ciudad, para ser oido; bajo 
apercibimiento de que si no ¿o 
verifica, le parará el perujido 
a que hubiese lugar. 
Antetíuera 8 de Julio tW J.937 
—El Ju«z Delegado, Di^ go L,6-




Juez Dcleg^o por la Jupta Pro 
vincial de Incautaciones leo 
Antequera. 
En yirtud de providencia dio. 
íada en este día por lal Registt«-
tido nombrado Juez especial p»-
üioic de la Propiedad de tete par 
ra la instrucción del nxpediíto-
te de responsabilidad civil con-
tra Salvador Mérida Ce-
briáiL vecino de ViUanue 
Avfl del Ro(sari<\se cita a dicho 
¡ndividuoi, para que en ei tér-
mino de ocho días a ocsiJ^ ar dei 
ae el de la inserció» de esté 
edicto en el «Boietia Oficial del 
Estado»» comparezca a&te este 
J u z ^o sito en cl núniero 19 
Üe la calle de Cantaarift-os de es-
ta dudad, para sía: oido; bajo 
apercibimifcato de que si no lo 
iwerifica, le paracá el paruiido 
a que hubiese lugar. 
Antequera 6 de Julio de 19S3 
—Eí Juez Delegado, Diego. Ló-
pez Priego—EÁ Secíáario, Mi-
guel Melera 
San Sebasiján 
En virtud de lo acordado en, 
los expediííatóss re,.pectivos^por 
el señor Jisez Especiaj núa^o 
2 de incautación de Bienes da 
la Provittcáa de Guipúzcoa, se 
<áta llama y emplaza a don An^  
drés Esíeibar M^iierola, expe-
diente número 61; don José \ca 
tiira Aizpurua Jiimcro 63; di® 
Eduardo C^ávárxi Ormilugúc, 
número 67; don Rufino Bídaao 
so Sorazu, número 68; don Ro-
mán Astorqui Elrquizá, número 
72. vecinos todos de Zumaya; 
don Francisco Fernández 'Ire-
vín, número 80, vecino de IrtúJa;. 
dw Áscemián Irizar Igarz¿C nú 
mero 81.^  vecino de Anzuola; 
don Luis Pérez Cadrillero, nú 
mero 83 vecino de Beasam; don 
Beíraxardino Celaba Gurruch^ a-
ga y don Guillermo Eizaguirre 
Aralnendi número 91 vecinos de 
Zarauz y don Amtonio Astorgui 
Erquiza número 94 vecino di'S 
Zumaya, piara que en eí tér-
mino de ocho días hábiles com 
parezcan ante.referido Juzgado 
Especial número 2,. sito en losi 
. locales de Audiencia Pro-
viiicial de esta capital coi^  el fia 
de que personaJmentB o por 
medio de escrito alecuan y pruia 
besa en su defensa lo que esi^ i-
men procedente, aporcibit'ndo-
les que de «o comparecer les pa 
j^rá el perjuicio a que hubiere 
íügar en derecho. 
san Sebastián a 7 do Julio 
ae 1937.~Do orden de ^ Bí 
Secretíirlo, Riamán Jiales, 
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Toledo 
D, Gabriel Brasola de Aroca, Juez 
especial núm. 2 de Incautaciónei 
de las provincias de Madrid y 
Toledo. 
Por el presente requero la loe 
v«diios do Pícente del Arzobispo 
Emeterio Bravo Jiniénez, Hipólito 
Maquedano Muñoz, Leandro Alva. 
rez Díaz Alfonso Fernández Gó-
mez. Lorenzo Rodríguez Tol^o, FS-
lix Muñoz Galán, I f^ado del Mbzq 
Caja, Jftcinto Axroyo Agudo. 
Cuyo actuu paradero se descono-
oe, para que en termino de ocho 
dfás hábíleR comparezcan personal-
mente o por escrito ante este Juz-
gado especial, instalado en el local 
de la Audiencia Provincial de esta 
capital. Uegando y probando en 
•u deienaa lo que estimen oon-
Teoiente, apercibiéndoles de que de 
DO haoeno Ies parará el perjuicio 
a que hubiere lugar, pues así lo 
tengo acordado por providencia de 
esta lecba m espediente que con-
tra ios nusmoc Instruyo sobre de-
claración do responsabilidad civil 
£>edo en- Toledo a 9 de juUó 
de 1937. — El juez especial, Ga-
briel Brusola. — El secretario, Es-
teban GivuuUigue. 
Don Gabriel Bnxsola de Aroca, Juez 
especial núm. 2 de Incautacio-
nes de las provincias de Ma-
drid y Toledo. 
Por et'presente requiero a los 
vecinos de Hlapjosa de San Vicente, 
Antonia Esteban Esteban, Augus-
to Esteban Sánchez, Cirilo D l ^ Ji-
miánez. i > 
Cuyo actual paradero Be desconoce^  
para que en término de ocho dfa3 
hábUes comparezcan pemonalmente o 
por escrtto ante eíte Juzgado ^ pe . 
da], iii^talado en el loüj de <a Au. 
diencla Provincial de esta capital, ale-
gando y probando en defensa lo 
aue estimen conveniente, apercibién-
doles que de oo hacerlo les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar, pueii 
así lo tengo acordado por Providen-
cia de esta fecha en expediente que 
contra lo» mismos instruyo sobre de-
claración de responsabilidad cWlL 
Dado en Toledo a 9 de julio 
^ 1937. - El juez especial, Ga-
briel' Brusola. — El fecretarko. Es-
teban GtonuOsgue. 
dias hábiles compíarezcan pei^nal-
mente o por escrito ante este Juz-ro especial, Instalado en el local la Audiencia Provincial de esta 
capital, alegando y probando en 
su doiensa lo que estimea con-
veniente, apercibiéndoles de que de 
no hacerlo les parará el perjuicio 
a que hubiere lugar, pues asi lo 
tengo acordado por providencia de 
esta fecha en expediente que con-
tra ios mismos instruyo sobre de-
ciartcióD de responsabilidad civü 
Dado en Toiedo a 9 de Julio 
de 1937. — El juez especial, Ga-
briel Prusola. — Ei secretarlo, Es-
teban Granullague. 
D. Gabrw< Brusola de Aroca, Juex 
especial m'im. 2 de incauiacio-
aes de las provincias de Madrid 
y Toledo. 
Por el presenta requiero a los 
védeos de Garciotum, Emilio Ma-
tanzas Péro;^, Ensebio Fraile Mun 
do^ Julián Fernández (a) «Gallina» 
Cuyo actual paradero se deseo, 
noce, para que en término de ocho 
dios bábili&> comparezcan personal-
mente o por escrito anie tKte Ju». 
gado especial^  instalado en ei l®. 
caj de la Audiencia Provincial de 
tsfa capital, alegando y probando 
en eu defensa lo que estlmeíi con-
veniente, percibiéndoles de que de 
no hacerlo Ies _ parará el perjulclQ 
a que hubiere lugar, pues asi° fo 
tengo acordado por Providencia de 
ata íeCha en expediente que con-
tra los mismos Instruyo sobre deda-
radón de responsabilidad clvlL 
Dado ea Toledo a 9 de juMo 
de 1937. — E» juez especial, Ga-
briel Brusola. — El secretario, E«-
tfibaa GranullRgue. , 
D. Gabriel Bnisohi de Aroci. Juez 
Mpedai núm. 2 de fnetutado-
DM de las provincias de Madrid 
y Toiedo. , r 
Por • ! presente requiero • los 
vednos de SegurlUa, Mariano Fer-
nindtt^ Soiustlano Jerónimo Jlmi-
O0Z« 
Cuyo ac túa /porad^ le dtscono. 
9 m m m i ^ b » ^ «Iíi oc i» 
Dado en Toledo a 8 de |ul|o (ul 
de 1937.-EI Juez espedal, Artiinl 
Suáret—El Secretario^ PrancUcoMn,! 
da. ^ _ I , 
Don Arturo Suárez Barcena y Qi^l 
nej^ Magistrado^ Juez eípscU J 
Incautaciones de las provinciii dil 
Madrid y Toledo. 
Por el presente se requlene a la h,| 
dna de Carpió de Ta}o, Petr» Qai 
cía Segovia. 
Cuyo actual paradero 5e 
noce^ para que en término de oclml 
días hábiles comparezca' pertonaL| 
mente o. por escrtto ante c^ le J 
gado especia^ biRtaJada en tí 
Cal de la Audiencia Provincial 
esta capiSal, alegando j( protr 
en su defensa lo. que efiJnw 
veniente^ aperdb'éñdole de que i 
no hacerlo ler parará el perji 
a que hubiere lugar^ puei asi 
tengo acordado por Provtdendi i 
esta (echa en expediente que 
tra el mismo instruyo Sobre ded 
ración de responsabilidad dvil 
Dado en Toledo a 8 de jallo i 
de 1937.—El Juez especial, 
Suárez,—El Secretario^ Francisco J 
cía.. I I , u i 
Don Ai^uroi Suárez Bárcena y OL 
ménez^ Magistrado,;^  Juez especial 
de Incautaciones de tas provéelas 
de Madrid y Toledo, 
por el presen^ nequlera a (l»s ve. 
clnos de Calzada de OropeSa, VicentH 
Moreno Ramos Jürbano Oómez Her-
nánoez Celedonia Lópea Misa, y Feu, 
Upe Rura Blázquez, 
Cuyo actual paradero Be descou 
noce^ para que en término de ocho 
días hábiles comparezca" personaC 
menté o "por escrito ante este Juz. 
gado ttpectal^ Instalado en a lo-
cal de la Audiencia Provincial de 
esta capital^ Megando y probando 
en su defensa lo que estime- fibn. 
veniente, apercibiéndola de que de 
no hacerlo ler parará d perjuicio 
a que hubiere lug^ . pue« asi lo 
tengo acordado por providencia de 
esta ¡fecha en expcdl(vi<c que ám. 
tra el mlimo Instruyo v>bre dcciiu 
saclóB d« Kpp0ni>ab|lld«d cMI, 
Don Arturo Suárez Bártena J 
ménez^ Magistrado, Juez 
de Incautadones de las 
de MaUrid y Tol^o. 
Por el presente requiero a H» « 
dnos de Navalcán, FernandBi ft 
pro y Telesforo González Maftifl 
Cuyo actual paradero K l 
nocen para que en término de 
días hábiles j^mparezcan pen 
mente o jwr escrito ante fst® 
gado .««pedal, Instjalsdo íb d Jl 
eal de Ja Audiencia ProvincfalJ 
esta eapitalj ál^aado .y pr"'*'' 
en tu defensa lo que estime «» 
venlenfe, gperdHéndoleí <1« I"' 
no haod-lo kf parará d .p«l|*j| 
a que hubiere lugar ,^pu«® J' . 
tengo acordado j)or provldend» 
Cita f ^ h a en expeiJIente <1* ® 
tra el m\mu Instruyo 
radón da responsabükJad 
fiado ea Toledo a 6 , 
de 1937.-Q Juez eíptfi^ ^ * 
Sná«x.-EI Smétrto^ Pr»^ 
Imprtnti M w ' " ' 
